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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta bekah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
ini tanpa ada kendala serta halangan yang berarti. Sholawat serta salam selalu dihaturkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah 
hingga masa sekarang ini. 
Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan dan pengalaman penulis pada saat 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 65 di RW 13 Kampung Ngadiwinatan, 
Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, yang dilaksanakan dua bulan terhitung sejak tanggal 20 November 2019 hingga 
15 Januari 2020. Adapun laporan ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
guna menyelesaikan program KKN untuk selanjutnya mendapatkan gelar sarjana. 
Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan ini, maka dari itu 
penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Dr. Widodo, M.Si. selaku Ketua Lembaga Peneletian dan Pengembangan kepada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Edy Suryana selaku Ketua RW 13 Kampung Ngadiwinatan, Kelurahan Ngampilan, 
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta.  
4. Tuwuh Rahayu selaku Ketua PKK RW03 Pingit, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, 
Yogyakarta. 
5. Ibu V. Moeji Rahayu selaku Ketua PAUD dan JBM RW03 Pingit, Kelurahan Bumijo, 
Kecamatan Jetis, Yogyakarta. 
6. Bapak Adi Wibowo, Bapak Agus Suproyadi, Bapak Jefry Lexy,. ST, Bapak Sugeng, 
Bapak Triyono Raharjo, Bapak Bambang Indroadi, dan Bapak Eko F. Riyanto selaku 
ketua RT 64, 65, 66, 67, 68, 69 dan 70 di RW 13 Kampung 
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